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 ج 
଒ ॻیاमࢌ ೯دक़ت  ଘ যඩرশࢌ را ଘ ما মുࡑ ید و భ ساଢ ی ৔وगھات ࣵ൞ࢾش دণتان  ما را ॲفا মࡑش دل ೯دا ਪیଘ پیشگاهৎقد৤م
  .دادభدঃندا ن و ঻࣓ماران ້඼ار 
଒ با ੗ࢭور ملࢆوਦی اش ৶ماز୓৷مان ห ೯دا بالا ਗی رو৯د، ਲ਼ࣨوت ୓৷مان پر از अතرت وฮی ࠝ ඬر ଘ ساࣽت ग़قدس  ৎقد৤م
  .ਯࣤو ୃان ଷش ਗی ॴو৯د ، رঈوع ୓৷مان ک෻඼ ਭࣜطان را ਗی شൢඅند و।೴ده ୓৷مان را ೯دا ଘ رخ ່඼তA گان ਗی ইشد
  य़ෙ඼باৣم پدر و ماభଘ دو باࣆبان  ز৯دਛی ام ،           ৎقد৤م
 ৎقد৤م ଘ آن دو ଒ وओودشان ୀا৤م از ଽ ॠدرਕی والاୃ و بالاୃ ا॥ت
 آฬن ଒ وओودم ୀاীشان ھૡه ر৅ج রود و وओودشان ୀا৤م ھૡه य़ෙ඼ 
 آฬن ଒ را॥ت ༚ঃਠی ام భ ஭ ༚஡ن ূجਚی یاभࢌ             
  رو උپید ৲ماৣم৔واিشان رभࢌ ห ଘ ৔واฬਪی ୀسم      ،       ड़وীشان උپید ঝࡤت ห
 آฬن ଒ ່඼وغ ৽ گا঒شان، ໋ඟਗی کلاज़شان و روতਣی روীشان ໆرماଢ ୓ی جاودا਩ی ز৯دਛی ૼن ا॥ت
  .భ ୀاୀ وओود ໋ඟاਗی شان زاৗوی ادب ୀ زඖ಻ن ਗی زৣم و با دฮی ഊم࢖و از ࠙࡭ق و आ઒وع دণتان پر य़ෙ඼شان را ਗی রوسم
 
 د 
  ଘ ୀاభان ସ୍ୃ از جاৣم ،ৎقد৤م 
  .ਗی ॺࡗظات ঺ඛھاਪی و ھേیار ॺࡗظات ।ࡈت ز৯دਛی ام ، ৎقد৤م ଘ او ଘ پاس ق࢑ࢋ با બفاীش، ଘ دلࢂඟ ࣹඌඇ࣒مଘ 
  .ସ୍م ، ଘ پاس وओود پاک، ਟی ریا و دو॥ت داඍංਣی اش ଒ ھࢤواره ໋ඟਗی মࡑش وओودم ا॥ت عਚیଘ 
 
 
  ଘ دوণتان ସ୍م، ৎقد৤م 
خاৣم د඿නر آی ৗور و  ا ੫ࠝم ໆر঻ندی  خاৣم د඿නر،  خاৣم د඿නر य़ھدଢ ا඿ධری ່඼د ، ໆرکار خاৣم د඿නر زଽا ࣹඌඇਣی
  .ໆرঘอࢂචاده ଒ وओودشان ূ೺مل ر৅ج ساঀھای ହ঻ࢌ را ୀ ૼن آسان ৶ࢤود
 
 
 
 ه 
଒ ماষند ऩ੢ෘه ی ฬ෇ඵزی భ ग़قا঱ل اमیاৗوس ঻یࢁඟان পناب آ༚ی د඿නر ख़ࡏ૮ن ارزن࢖و ଘ اণتاد ୀࣻീ૛ه و ୁرদوارم   ৎقد৤م
  .ھࢤواره شاढ़ل حال ૼن রودعلم و داিش اীشان রودم و راঘ࣒ماਪی ୓ی ਟی భ৒ࡂشان 
 و
خاৣم د඿නر عا੎૑ه حاਆی زاده ଒ భ ৽ گارش اଌن پایان ฬଓ    و خاৣم د඿නر ༙طૡه اࣅ࣎ما د     وبا ়พࢁඟ ່඼اوان از ໆرکار خاৣم ౼අਠی  
  . যീیار کمکم ໊ඟد৯د
 
 و
ৎقد৤م ଘ ھૡه ی ঻࣓مارا਩ی ଒ ੈب را ୀ باॻൿࣁشان آड़و঩࣎م  ، با॰د ଒ ا౱ංیام মࡑش ໔චਫی از 
  .آلاज़شان باॵم
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يراصتخا ميلاع تسرهف  
 
MRSA: Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 
MIC: Minimum Inhibitory Concentration 
MBC: Minimum Bactericidal Concentration 
TSST1: Toxic Shock Syndrome Toxin1 
SSS: Scaled Skin Syndrome 
HA-MRSA: Hospital Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus  
aureus 
CA-MRSA: Community Acquired Methicillin Resistant  
Staphylococcus aureus 
MDR: Multiple Drug Resistant 
HPLC: High Performance Liquid Chromatography 
THB: Todd Hewith Broth 
MHB: Moller Hinton Broth 
 
 
 
 
  
 
